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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
síno"para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. S U P R O V I N C I A 
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APUNTES DEL DIA TfMAS 
obre E l Gobierno desea no tener que ejercer la previa censura 
de la Prensa eigica y Al rera a a c i o 
pejemos hablar del rey que acaba 
je morir a otro gran héroe, el que 
/ ¿durante cincuenta meses, cuan-
¿lainvasión de Bélgica, director 
la conciencia nacional: el carde-
nal Mercier. 
gn los primeros meses de 1909, 
cuando Alberto, príncipe de Bélgi-
6 iba al Congo a hacer un viaje de 
e9|udios. el cardenal notificó a sus 
8¡iCeidotes que en sus rezos, en la 
^cotidiana debían de rogar por 
lajeros. " 
0 e ú o volvió y antes de fin de 
.¡ÁO era rey. 
ía víspera He Navidad, acompa-¿•,(¡0 de la rema Isabel, entraba en 
Santa Gúdnla. La alocución del car-
denal definía la oersonalidad del 
nuevo soberano: «Belga de corazón 
y de alma, belga onr su educación, 
dotado de cualidades de observa-
ción, de sentido práctico, de tacto, 
de delicadeza, de actividad, que nos 
congratulamos de considerar como 
los rasgos distintivos de nuestra 
raza, que lleva hasta en su exterior 
los caracteres visibles de nuestro 
temperamento nacional, el rey es 
be^a en toda plenitud de la pala-
Ales comienzos de su reinado, 
duraofe'el cual Bélgica iba a ser 
amenazada en su independencia y 
amenazada en su unidad, el carde-
nal presentaba a Alberto I como la 
expresión de todas las esperanzas 
de su pueblo... Y nadie podía-ima-
ginarse entonces las pruebas trági-
cas a las cuales iba a ser sometido 
«epueblo. 
*** 
Habían transcurrido cuatro años 
ymedio. Violada por Alemania la 
fertad belga, se encarna en Alber-
gara refugiarse en La Pannej el 
^enal ofrecía a las conciencias 
"^ as, en los pliegues de su púrpu-
intangible, un asilo inviolable. En 
pdad de 1914 decía en célebre 
Vjstoral «Patriotismo y fortaleza»: 
«vuestro rey, en la estimación de 
^0». se halla en la cima de la es-
¡^a moral; es el único que lo igno. 
a sin duda, mientras que como el 
„ 8 sencillo de los soldados reco-
Valo as trincheras' infundiendo el 
, ^ y la 8erenidad con su sonrisa 
odos aqueilog de quienes él exige 
e^ la Patria,. 
del tma}nia noPodía sofocar la voz 
19l7Pí u cuando en Enero de 
arr-K-j ndo a 'os decanos de la 
del al ÍS' glorificaba «la fuerza 
cíjg ^1 rey al desafiar en la no-
olen de A^osto de 1914 a la in-
a n 2 a K l a d e l co,oso militar que se 
OJÍ *Dasobre Bélgica». En los co-
bre7L0aS del918, en la Pastoral so-
ección de los acontecimien-
ezmaCard/nal celebraba la «sen-
"agnánima» del soberano. La 
«ente81 Sagrada hacía Períódica-
el0gi0 de A1berto h así le 
Í« a^r^nte a su Pueblo, por muy 
HUe el rey estuviese. 
68 
0 o b t tante el 15 de Noviembre de 
•45T0REI1?LPRIMÍA en Malinas una 
V J n 0tro género; se titul 
rrS:1fa!e a la Justicia de Di tillad 
laba 
ios», 
'anu .0 triunfalmente el carde-
Petto11^!*® Próxinio martes 19. 
Noso ilaénánimo entrará vic-
'ido e e n Q U Capital>> El 23 fué re-» 
ción J1) ^nta Gúdula. «Toda la 
|oíd e dljo-regará por los la-
v -u majestad y bendecirá la 
la sabiduría >% bondad 
0tefii^qUS 1311 visiblemente ha « O a bélgica». 
Algunas semanas después el Papa 
Benedicto XV ordenó que en ade-
I lahte, el Canon de la misa, los sa-
] rerdotes belgas insertaran el nom-
jbre del rey Alberto. El cardenal co-
mentó: «El Papa, queriendo dar a 
nuestro rey una señal de especial 
estima, de agradecimiento y de afec-
to paternal, hace que resurja en 
nuestra intención una tradición an-
tigua caída en desuso con algunas 
excepciones. En adelante, los fieles 
pronunciarán con el sacerdote, des-
pués de los nombres del Vicario de 
Jesucristo y del prelado, el nombre 
de Alberto, nuestro rey amado». Y 
añadió: «Después de Dios, el pri-
mer autor de la gran victoria moral 
que aclama el mundo civilizado es 
Alberto rey de los belgas. Su pala-
bra de acero, clara y cortante como 
una espada, abrió el camino a la 
nación hacia el ideal del sacrificio». 
* * » 
Bélgica comenzaba a reparar sus 
ruinas. El 28 de Julio de 1921, con 
motivo de la colocación de la pri-
mera piedra de la nueva Biblioteca 
de Lovaina, se habían congregado 
allí representantes de casi todas las 
naciones. El gran hombre de la Igle-
sia, volviéndose hacia el rey, bendi-
jo a Dios por haber colocado «a la 
cabeza de este tribunal de honor a 
quien con su culto integrado por la 
admiración, el respeto, el afecto 
queremos saludar con su nombre 
más bello: el primer soldado de 
Iser». 
«Rey soldado que fué y debe ser 
para nosotros la encarnación del 
orden y de la unidad», repetía el 
prelado en el homenaje religioso al 
Soldado desconocido que pronun-
ció en 1922; parecía que en su grati-
tud quería asociar el glorioso anó-
nimo que había aceptado la muerte 
para que sobre el mapa de Europa 
subsistiera Bélgica, y el rey que no 
había admitido un sólo instante la 
idea de que pudiera ser borrada. 
Por última vez en Santa Gúdula, 
en Noviembre de 1925, con motivo 
de la celebración de las bodas de 
plata de los reyes, el cardenal Mer-
cier habló una vez más del rey Al-
berto, diciendo estas palabras: «Al-
berto el caballeroso, el tipo a quien 
todas las conciencias leales llaman 
un hombre honrado». «Nada presa-
giaba—continuó—que jamás la rea-
leza belga conquistaría la gloria mi-
litar. Sus soberanos no podían ra-
zonablemente concebir sueños de 
conquista». Recordaba cómo «el 
hombre del deber», Alberto, se ha-
bía erigido en toda su majestad y 
había «dado a la guerra mundial un 
carácter sagrado, lucha del derecho 
contra la injusticia». Quería honrar 
en él también al rey que a ama su 
pueblo «con amor fiel, activo, sin 
ostentación ni artificios», y que sa-
bía «cautivar el alma de los belgas 
por todas las cualidades que le apro-
ximaban a su pueblo, su sencillez, 
su rectitud, su bondad». El orador 
concluyó: «El rey ha colmado y so-
brepasado las esperanzas que inspi-
ró a su pueblo desde su adveni-
miento», * % 
Esta fué la última vez que el carj 
denol Mercier ocupó la sagrada cá-
tedra: dos meses después moría, 
Jorge Goyau « 
De la Academia Francesa 
Madrid.-El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, al 
recibir esta tarde a los periodistas 
les comunicó que el presidente de 
la República acababa de firmar un 
decreto declarando el estado de 
alarma en toda España. 
Añadió el ministro que el Gobier-
no no piensa aplicar seguidamente 
las restricciones que este estado de 
excepción lleva anejas, pero quiere 
dar a todo trance la sensación real 
de que está prevenido frente a cual-
quier género de maniobras y mane-
jos revolucionarios. 
Dijo también el señor Salazar 
Alonso que, según le comunica el 
gobernador civil de Santander, el 
juez ha puesto en libertad al comité 
de huelga de los lecheros de Torre-
lavega. 
Preguntado el ministro de la Go-
bernación por los periodistas acerca 
de la huelga de obreros del ramo de 
la Construcción en Madrid dijo que 
el Gobierno desea el arreglo del 
conflicto dejando a salvo el presti-
gio del poder público. 
NO SE APLICARA POR 
eos, que éstos no darán motivo para 
tener que recurrir a tal medida. 
Añadió el señor Salazar ^Alonso 
que, por ahora, tampoco se ha or-
denado la clausura de ningún sindi-
cato, 
MANIEESTACIONES 
: DE LERROUX : 
Madrid.—Los periodistas pregun-
taron hoy al jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, si el Presidente de la 
República ha firmado ya el anun-
ciado proyecto de Justicia adoptan-
do medidas excepcionales. 
El interpelado contestó: 
—No conviene precipitarse en la 
adopción de esas medidas, pues 
bien pudiera suceder que los direc-
tivos de esas socidades que ahora 
se hallan indisciplinadas intenten 
disuadir a los elementos a quienes 
habían de ser aplicadas esas medi-
das. 
No iremos, añadió el señor Le-
rroux, ni un milímetro más allá de 
lo extrictamente necesario. 
AHORA LA CENSURA A 
LA P R E N S A : 
Madrid.—Al conocerse en los cen-
tros informativos la noticia de la 
declaración del estado de alarma, 
los periodistas se pusieron en mo-
vimiento para saber si se aplicaría o 
no la previa censura a los periódi-
cos. 
De madrugada como de costum-
bre el ministro de la Gobernación 
recibió en su despacho a los perio-
distas a quienes dijo: 
—Por ahora el Gobierno no apli-
cará la previa censura a la Prensa y 
espera de la cordura de los periódi-
EL DECREJO EN 
LA «GACETA» 
• r S - , 
Madrid.—Esta noche se ha publi-
cado en la «Gaceta» el decreto esta-
bleciendo el estado de alarma en to-
da España. 
LA REPOSICION DE 
: FUNCIONARIOS : 
Madrid.-En el Congreso se re-
unió hoy la Comisión de Presiden-
cia. 
Se dió cuenta del anteproyecto 
de Ley sobre revisión de las cesan-
tías de funcionarios decretadas por 
anteriores Gobiernos, 
El asunto pasó a estudio de los 
vocales que constituyen la ponen-
cia, i . , £ L 
OPINIONES 
Y O A 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
A Manuel Azaña le ha salido otra berruga más. No en el rostro, en 
el alm i . Es en el espíritu donde esas vegetaciones inconsútiles producen 
más inquietud. 
Los escapa rates de las librerías han sido objeto de un verdadero 
atraco. Un libro «Yo acuso», del general Mola, se introdujo arrolladora-
mente en las anaquelerías de muchas tiendas donde se venden libros. 
No es uno más, ni uno menos. Es un libro lleno de sinceridad v de docu-
mentación histórica el que se abrió paso en estos momentos. 
Aquel otro libro de Zola—en el asunto Dreufus—levantó ampollas 
de sentido ciudadano en la opinión francesa; este otro de Mola las levan-
tará igualmente, en la conciencia de los españoles. 
Zola y Mola. He aquí dos nombres ^ue pueden igualarse en emoción 
popular, aun sin cambiarles la letra inicial del apellido-Mola y Zola-
¿qué importa esa letra? 
En el libro del general Mola no se atiende a una represalia nacida 
de la persecución implacable de un gobernante, se comentan desatinos 
y disparates nacidos de una desorientación evidente. 
Y se dice en el libro: 
«No basta que el pueblo ultrajado o herido, le haya demostrado en 
las últimas elecciones su desprecio o su odio; es preciso que este pueblo 
çonozca a fondo la total incompetencia con que abordó cuestiones gra-
vísimas para cuya resolución no basta haber leído media docena de l i -
bros extranjeros; la s^ln igual audacia que supone dictar con la frente le-
vantada, disparate tras disparate; el enorme daño que una labor torpe, 
inhábil, equivocada, hasta delictiva, si se atiende a sus consecuencias, ha 
causado a la España que se confió en él porque le desconocía; la inelu-
dible responsabilidad que podrán exigirle un día quienes no se quieran 
hacer cómplices de su nefasta labor...» 
No comentemos ya nada más, 
¡Que extirpe Azaña esa berruga espiritual que le coloca el general 
Mola en pleno corazón, aunque el corazón de Azaña sea una viscera 
muerta! t 
EME. 
El hombre de todosjlos tiempos ha 
experimentado la necesidad de apro-
ximarse a sus semejantes y la de 
buscar en su cooperación la ayuda, 
el apoyo y el concurso que su debi-
lidad ha de menester para alcanzar 
los fines que persigue. 
Independientemente déla sociedad 
«civil», que persigue un fin universal 
y que no es otro que el bien común 
del que todos y cada uno tenemos 
derecho a disfrutar proporcional-
mente, se han venido formando so-
ciedades «privadas» denominadas 
así porque su razón de ser inmedia-
ta es el provecho o utilíead particu-
lar y exclusiva de sus miembros. 
Estas sociedades, formadas por in-
dividuos entre los que existía una 
comunidad de intereses por ser del 
mismo oficio, las encontramos en 
Roma desde su origen, habiendo 
sido Numa, según afirma Plutarco 
en su «Vida de Numa» el que «cla-
sificó a los obreros por cuerpos de 
oficios» y, según escribe Garriguet, 
quien dió a estos «colegios», (colle-
gia opificum), personalidad moral y 
jurídica». Con, el poder conquista-
dor de Roma cobró grandes propor-
ciones la institución de los esclavos, 
de tal manera que el trabajo «servil» 
suplantó al «libre» y fué entonces 
cuando los colegios de obreros se 
tranformaron en clubs políticos y 
sociedades secretas que aprovecha-
ron Mario y otros para lograr impo-
ner, sobre el de los patricios, el cri-
terio de los plebeyos. Sucedido que 
hubo el Imperio a la República, 
aquél los utilizó como instrumento 
de gobierno, pero la corporación 
que protegía a los obreros era, así 
mismo, una cadena que la mano de 
los emperadores apretaba más y 
más cuanto que el trabajo era más 
penoso y necesario en el Estado, 
atento siempre al abastecimiento, 
durante las guerras, de las grandes 
ciudades y, sobre todo, de Roma. 
Las asociaciones obreras en Ro-
ma pasaron por las más diferentes 
fases hasta que los bárbaros caye-
ron sobre el Imperio y destruyeron, 
con sus ciudades y templos, muchas 
de ellas. 
Vuelven a aparecer después de la 
invasión hasta la manumisión de los 
comunes algunas que son, a no du-
darlo, reproducción de aquellas o 
continuación pero ajustándose ex-
clusivamente a la defensa de intere-
ses de clase. Sacudido el yugo feu-
dal, se establecen en las ciudades, 
se agrupan más estrechamente los 
obreros del mismo oficio y las cor-
poraciones, que se multiplican de 
una manera prodigiosa, llegan a su 
máximo explendor, Pero el triunfo 
de ciertas teorías jurídicas tomadas 
del Derecho Romano, hizo que la 
realeza, tanto más recelosa cuanto; 
más evolucionaba hacia el absolu-
tismo, les fuera arrebatando insen-
siblemente unas veces y por la fuer-
za otras, las libertades y les colocó, 
abusando de los medios coercitivos, 
en una situación tan precaria que 
no tenían de vida más que las apa-
riencias. Fué entonces cuando, des-
entendiéndose de su cometido pro-
fesional, se lanzaron al agitado 
campo de la política y llegaron al 
extremo de derrumbar en algunas 
ocasiones a la realeza. Degeneran 
después en asociaciones secretas, 
como en Roma, donde se fraguaban 
atentados a la sociedad y a los Es-
tados, Ya no suenan las palabras 
«defensa de intereses de clase» lema 
un día, sino las de «reivindicación 
de derechos», hechas bandera de 
combate, mientras la idea indivi-
dualista les iba dejando, poco a po-
co, inermes, solos, abandonados a 
la tiránica, ley de la concurrencia, 
convertidos cada uñó en competi-
dor de los demás, con provecho 
grande del capitalista, con el que 
no podía luchar. Supo entonces el 
obrero que la ponderada dávida de 
la libertad se transformaba en la 
más deprimente de las esclavitudes 
y reaccionó, buscándose mutua-
mente para reunirse en defensa mu-
tua, pero los poderes públicos, im-
buidos de esencias liberales, apela-
ron a todos los medios prohibitivos 
para coartar el derecho de asocia-
ción, A pesar de esto, y cuando la 
Revolución francesa creía haber ter-
minado con las asociaciones obre-
ras, empezaron a surgir en Francia, 
España, Inglaterra, Estados Unidos 
y Alemania, En el transcurso de los 
tiempos e influidas por toda la ga-
ma de teorías igualitarias en lo po-
lítico, en lo social y en lo económi-
co han llegado a ser, en nuestros 
días, agrupaciones compuestas de 
seres turbulentos, dados a dejarse 
arrastrar por sugestiones de agita-
dores falaces, de deficiente educa-
cación obrera, más políticas que 
profesionales y cuyas maquinacio-
nes principales consisten en mal-
quistar a los obreros con los patro-
nos y a éstos con aquellos, en sub-
vertirlo todo, en preconizar la gue-
rra de clases, hacer estallar huel-
gas, hasta el punto de ser 'un peli-
gro para la paz social y para la 
seguridad de los Estados. 
M. Pamplona y Blasco 
( B i l l 
Como nuestros lectores saben, la 
Comisión Gestora de nuestra Dipu-
tación provincial venía actuando 
con carácter de interinidad por, no 
haber tomado posesión de su cargo 
el gestor señor Arredondo y haber 
dimitido los tres gestores del parti-
do radical. 
Para poner fin a esta situación de 
interinidad v dejar constituida* la 
Comisión carácter efectivo, se 
reunieron i H r en sesión, convoca-
dos por el presidente interino, se-
ñor Hínojosa. los miembros de ella 
señores Marina, Soler y Arredondo, 
•y después de tomar posesión de su 
cargo éste último y siendo los con-
currentes número suficiente, según 
la Ley, para dar validez a los acuer-
dos, procedieron a la elección de 
cargos. 
Resultaron elegidos los señorea 
siguientes: 
Presidente, don José Manuel Hí-
nojosa, , 
Vicepresidente y delegado en la 
Casa de Beneficencia, don César 
Arredondo, 
Delegado de Caminos, don Jesús 
Marina, 
Delegado de la llamada Hijuela 
de Alcañiz, don Migàel Soler, 
Seguidamente el presidente señor 
Hinojosa pasó a cumplimentar al 
señor gobernador civil de la provin-
cia, dándole cuenta de la constitu-
ción de la Gestora. 
P á g i n a 2 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
A C C I O AÑO IIL-
% • 
Ecos taurinos 
Llegó el «Gallo» a Cádiz y lo pri-
mero que hizo fué desmentir las no-
ticias circuladas sobre las calamida-
des económicas que «decían» había 
pasado por América el genial to-
rero. 
¡Ya empieza bien! 
Nuestro paisano el novillero «Ni-
ño de la Estrella» sigue en grave 
estado a consecuencia de la cogida 
que sufrió el pasado domingo en 
Valencia. 
Huelga decir anhelamos poder 
comunicar su restablecimiento. 
En Málaga, el domingo actuarán 
Marcial, El Estudiante y La Serna, 
que llega hoy a España por no ha-
ber aceptado otro contrato en Mé-
jico. 
Zoquetillo 
I Por último y dada la urgencia del 
caso, la Presidencia dió cuenta del 
concurso celebrado para adquirir 
una camioneta de conducción de 
carnes. 
-•• Se acordó adquirir una, marca 
En segunda convocatoria, bajo la Jord . por el precio de 14.000 pese-
Presidencia de don Manuel Sáez y ' tas. 
asistiendo los concejales señores | .. 
Bayona, Sánchez Marco, Arredon-
do, Aguilar y Bosch celebró anoche 
sesión ordinaria el Ayuntamiento. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fué leída una propuesta de la Alcal-
día reformando las condiciones a 
exigir en la zona de ensanche para 
la construcción de viviendas econó-
micas. 
La Presidencia aclaró el alcance 
de su escrito diciendo es hijo del 
deseo de ver edificar en las manza-
nas 4.a y 7.a del ensanche. 
El señor Sánchez víó con gusto 
dicha propuesta pero llamó la aten-
ción sobre la forma en que han de 
venderse las parcelas, entendiendo 
debe concederse sólo una a cada 
comprador. 
Secretaría informó legalmente. 
La Presidencia agradeció la en-
mienda del señor Sánchez, 
El señor Bayona creyó está bien 
formulada pero indicó puede haber 
alguna persona que desee adquirir 
toda manzana. 
El señor Sánchez propuso y fué 
acordado tomar en consideración 
la propuesta y darle el trámite le-
gal. 
La Corporación aprobó los infor-
mes de las Comisiones de Fomento 
y Gobernación aceptando algunas 
de las bases propuestas por el Ayun-
tamiento de Reinosa para elevarlas 
a los Poderes públicos. 
Tomada en consideración otra 
propuesta de la Alcaldía sobre gra-
tificación al guarda particular del 
monte Aguanaces para que vele por 
la riqueza forestal del Municipio, 
se acordó pase a la Comisión de 
Hacienda. 
Fué autorizado don Francisco Jo-
ver para instalar en su industria un 
motor eléctrico. 
De acuerdo con lo informado por 
Gobernación sobre una denuncia 
formulada por don Felipe Lizánda-
ra, se acordó requerir al dueño de 
una zapatería establecida en la calle 
de Joaquín Costa, 37 a fin de que se 
ponga al corriente para poder esta-
blecer ciertas máquinas que h a 
montado sin autorización y en per-
juicio de los vecinos. 
Leído un escrito del señor secre-
tario sobre la forma en que debe 
hacerse la póliza de seguros de Ac-
cidentes, después de algunas inter-
venciones de varios ediles se acor-
dó, a propuesta del señor Arredon-
do, mandar ese escrito a informe de 
los abogadós consistoriales. 
Vista la instancia de don Andrés 
Teruel, solicitando la bonificación 
del 40 por 100 sobre liquidación por 
huecos existentes en su fábrica, se 
acordó así por tratarse de una obra 
extraordinaria. 
Quedó aprobado el expediente 
administrativo sobre reformas en el 
Paseo de Galán y García Hernán-
dez, 
Enterados de un escrito de don 
Mariano Vicente, pidiendo la repo-
sición de unos acuerdos referentes 
al abastecimiento de aguas de esta 
población, se acordó no haber lugar 
a ello y mantener, por tanto, dichos 
acuerdos. 
Autorizándose las obras interesa-
das por don José Civera Gómez, 
don Ramón Sánchez Hernández, 
don Jesús Espeleta Tolosa, don An-
gel Blasco Abril, doña María Mu-
rria y don Florencio López. 
lo U fie U I 
Se celebró ayer el día del doctor 
Angélico y con tal motivo hubo 
mucha animación por las calles de 
la localidad. 
Los jóvenes estudiantes, afanosos 
por preparar los actos verificados 
con gran éxito en el Seminario Con-
ciliar y en la Juventud Católica, 
iban de un lado para otro y se no-
taba su complacencia al poder cele-
brar dicho día. 
Muchos estudiantes marcharon al 
campo provistos de sendas merien-
das, de las que a no dudar darían 
perfecta cuenta dado el apetito que 
a esas edades y en cualquier hora 
se tiene. 
La fiesta religiosa se vió muy con-
currida. 
::c lo 
El 
Y el 
le 
r, enterado de el le , 
m c l i a a d icho poeli lo 
Desde anteanoche teníamos noti-
cias sobre el estado de ánimo en 
que se encontraba el vecindario del 
pueblo de Ojos Negros debido a la 
honda crisis qué viene padeciendo 
desde el cierre de aquellas minas. 
Mas temerosos de originar cual-
quier transtorno con nuestras refe-
rencias, optamos por esperar una 
confirmación oficial, que anoche se 
nos dió. 
Como decimos, el hambre se 
adueña de los hogares de aquellos 
honrados trabajadores y ayer, de-
sesperados y ansiosos de poder en-
contrar el remedio adecuado, para 
dar cima a tan crítica situación, se 
manifestaron públicamente. 
La Guardia civil, reconcentrada, 
impuso el orden y enterado de todo 
esto el señor gobernador de la pro-
vincia marchó a Ojos Negros 
compañía del secretario. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, después de haber 
formado parte del Tribunal de opo-
siciones para cabos de la Guardia 
civil, el digno primer jefe de esta 
comandancia, señor Simarro. 
— De Madrid, don José Romero. 
Marcharon: 
A Valencia, el empresario del tea-
tro Marín, don^Benjamín Asensio. 
— A Madrid, don Eloy Benítez y 
don Alfonso Madrid. 
— AAlcafiiz, el vocal de la Comi-
sión gestora de esta Diputación, don 
Miguel Soler. 
— A Castellón, don Eloy Crespo. 
— A Calatayud, don Juan Salvadó, 
— A Zaragoza, don Jaime Collado. 
— A Villel, la simpática señorita 
Avelina Asensio. 
PETICION DE MANO 
AÑO III.-
-NUr 
De lo provincia 
Calanda 
Por don Tomás Lozano y doña 
en ' Asunción Dolz del Castellar y para 
I su hijo don Tomás, ha sido pedida 
Fueron recibidos por el Ayunta- \a mano de la gentil y bella señorita 
miento y pueblo en masa, quienes ¡ María Teresa Julián, 
expusiéronle su situación y le pidie- j La boda se celebrará en el próxi-
ron pan y trabajo. i mo mes de Mayo. 
El gobernador tomó buena nota j Nuestra más sincera enhorabuena 
de todas las necesidades apremian- a los futuros contrayentes, 
tes del vecindario y poco después, | 
desde el balcón del Ayuntamiento ! - - • • -
NOTICIAS VARIAS 
Sin incidente alguno ha termina-
do la recolección de la oliva, ha-
biendo habido un cuarto de cose-
cha. 
Se ha pagado el doble decálitro a 
cuatro pesetas y a cuatro setenta y 
cinco. 
— Según el padrón formado por el 
digno secretario municipal, el censo 
de población arroja un total de 4.325 
habitantes, 
— Continúan dentro del mayor or-
den y devoción las novenas propias 
de Cuaresma. 
Actualmente se celebra la de San 
Joaquín, actuando los sacerdotes 
don Manuel Ubeda, don Narciso 
Llombar y padre Lorenzo Caldenti. 
— Como resultado de la suscrip-
ción abierta para premiar a las au- Movimiento demográfico-
toridades y agentes de la misma que Defunción, - Faustina Loz 
actuaron en sofocar el pasado mo gente, de nueve 
vimiento revolucionario, hay recau-
dadas 3.200 pesetas. 
— Después de unos días de molesta 
temperatura, disfrutamos de un 
agradable tiempo que beneficia 
grandemente a la agricultura.—Co-
rresponsal. 
Centros of¡ci 
GOBIERNO CIVIL 
a 
CI 
El señor gobernador int 
los alcaldes de Alcañiz e M 
Un 
H 
gan saber a sus vecindarios 1 ^ 
probación de pesas y m ^ % 
durante el presente mes va 98 
zarse en dichos pueblos. a 
- También hace saber dich 
ridad haber sido "prohibida 1 ^ 
yección de la película titulad * ^ 
ticiario Fox especial, huelga 1 1 
en Bilbao, y precauciones ad 11 
das en Madrid para abortar 
vimiento revolucionario», e^K 
sa Hispano-Fox-Film. 1 
DIPUTACION 
El Municipio de Cantavieja in. 
só ayer mañana en arcas pro 
les, por aportación forzosa l ^ ' 
tídad de l.llO^S pesetas. ' 
REGISTRO CIVIL 
les dirigió la palabra y prometió in-
teresarse por tramitar estos asuntos 
de verdadera transcendencia. 
El pueblo, satisfecho ante las pa-
labras de nuestra primera autoridad 
civil, le aplaudió con entusiasmo. 
Terminado su discurso, el señor 
gobernador hizo un donativo en me-
tálico para ser repartido entre los 
más necesitados, regresando poco 
después y dejando a dicho vecinda-
rio sumamente tranquilo. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Tanto, que la Guardia civil mar-
chó a sus respectivos puestos. 
Esperamos que la gestión del go-
bernador tenga la acogida que pre-
cisa a fin de dar trabajo y con él pan 
a esos obreros que así lo piden. 
M. HlQDel Carbó , GPZÉZ de ïmm 
Profesor Mercsntíl [oiegiado 
Jete de Contabilidad de la Delegación de Hacienda 
OFRECE A USTED: 
sus clases de Estudios 
Comerciales con apun-
tes propios. 
Preparación para la 
Escuela de Comercio 
de Valencia, 
Bloque rano Turolense 
T A R I A D O ^ 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas.—Organización Agraria.—Consílíución de Asociaciones de propieía 
ríos, Arrendatarios y Obreros agrícolas.-Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—Infirmes y reclama-
ciones en centros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
Seriíldo irai l i i i para los afiliados al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e oílcínaj del W a r l a d o : Teraprado. lUEBOEUpartado m . I I 
ano Ai. 
meses de edad 
consecuencia de atrepsia.-
cencia provincial, 
AUDIENCIA 
Don Manuel García Gómez H 
interpuesto ante el Tribunal proj 
cial de lo contencioso adminístraj 
vo recurso contra el acuerdo J 
Tribunal económico-administratiJ 
de esta provincia, desestimando J 
clamación sobre devolución decaí 
tidades descontadas demás por eos 
tribución de utilidades sobre JB 
haberes de retirado del Ejército, 
AYUNTAMIENTO 
Ayer fueron amortizados los últí-
mos recibos de la reparación ée k 
plaza de Toros. Dichos reatejoa 
los números 248-249'250-2b\11)l 
267. 
Procedentes de otros años estón 
por cobrar los números 139-145-151 
155-186-198'111-112414-14M36-1«' 
212; y 213, 
INSTRUCCION PUBLICA 
de I 
el a 
Se concede el derecho de nuer; 
ingreso para el futuro concurso 
traslkdo a los maestros de estapfO' 
vincia don Teodoro Benito Botella 
don Andrés Casanova Tárrago, 
ña María Cruz Labarga Pina, dofi 
Asunción Emilia Grávalos Gil, ^ 
ña Ascención de la Pardiña Sastfí 
y doña Carmen Daroqui Cervera. 
P U B L I C A C I O N E S CRlSOl 
Por este cupón y cien sellos^  
dos españoles o extranjeros wj 
lamos cinco pesetasenHW 
Apartado 228. 
Motocicleta 
FORMIDABLE F. N., 
seminueva, equipada c vef¡j 
tamente, 3 '/2 H P . - P ^ E i 
y tratar: GARAGE ^ 
Domingos de 10 a 12 ^ 
1 3 k JOSE MARIA CONTEL Yagüe de Salas, 16.-TERUEL Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
HOY ponemos a la venta con precios de QUINCENA: 
BLUSAS lana de fantasía para señora 
-» » » 
Swfcaters » » 
Los socic 
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vi 
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Madrid.-Se abre 
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£1 señor Alba prc 
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en acta el sentimie: 
Esta toma en ce 
rías proposiciones i 
Se entra en el or< 
Se pone a discuí 
de la Comisión de 
proyecto de Ley am 
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Guardia civil. 
Los socialistas pi 
den numerosos vot 
enmiendas, comba 
men, 
Mman que el 
preslar preferente a 
soludón del prob! 
vez de aumentar la 
£¡ señor Salazar 
íapara justificar el 
discute. 
La Comisión lo d 
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obstruir el paso a e 
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V^POnsabilidad 
Públic 
2° " h á r t a l e 
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Por el m 
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nina 
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a a p i l a m p i o M o d e l e y a u m l s e a n 
bre el establecimiento de nuestra 
embajada en el Vaticano. 
LA FESTIVIDAD DE 
: SANTO TOMAS i 
los socialistas presentan nume-
rosas enmiendas y algunos 
votos particulares 
£n votaciones nominales son desechados 
unos y otras 
rr mbíén fueron votados nominalmente todos los artículos 
del proyecto 
por último los socialistas piden el ''quorum,, 
oQfQ la aprobación definitiva de esta Ley 
Madrid--Se abre la sesión déla 
cálliara a las cuatro y diez de la 
preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
]oi ministros de Marina y Gober-
"g^escaños y tribunas regular 
concurrencia. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anteri01"- „ . . J i Seda cuenta del fallecimiento del 
^íado radical por la provincia 
¿¿Lugo señor Azpiazu. 
£1 señor Alba pronuncia un breve 
discurso y se acuerda hacer'constar 
en acta el sentimiento de Cámara. 
Esta toma en consideración va-
rias proposiciones de Ley. 
Se entra en el orden del día. 
Se pone a discusión el dictamen 
de la Comisión de Gobernación al 
proyecto de Ley ampliando las plan-
tillas de los cuerpos de Seguridad y 
Guardia civil. 
Los socialistas presentan y defien-
den numerosos votos particulares y 
enmiendas, combatiendo el dicta-
men, 
Mman que el Gobierno debe 
pieto preferente atención a la re-
solución del problema obrero, en 
vez de aumentar la fuerza pública. 
£1 señor Salazar Alonso se levan-
ta para justificar el dictamen que se 
discute. 
U Comisión lo defiende también. 
Los votos y las enmiendas pre-
sentadas por los socialistas para 
obstruir el paso a este dictamen son 
desechados por la Cámara en vota-
ciones nominales pedidas por aqué-
llos. 
En votación nominal solicitada 
tainbién por los socialistas para ca-
138 artículo del dictamen, se aprueba 
Madrid.-Con motivo de la festi-
vidad de Santo Tomás de Aquino 
los estudiantes católicos no asistie-
ron a clase. 
Los estudiantes asistieron a una 
misa solemne en la parroquia de la 
Concepción. 
A mediodía celebraron un ban-
quete al que concurrieron más de 
seiscientos comensales. 
LA EMBAJADA DE 
ESPAÑA EN PARIS 
Madrid.—En los círculos políticos 
y diplomáticos se daba hoy por se-
guro el nombramiento del ex minis-
tro don Luis de Zulueta para emba-
jador de España en París. 
EL TRATADO . COMER-
CIAL FRANCOESPAÑOL 
Madrid. —La Comisión de Estado 
estudió hoy el tratado de comercio 
franco-español, 
Se acordó emitir rápido dictamen 
a fin de que pueda ser discutido in-
mediatamente en la Cámara para 
evitar que Francia cierre sus fronte-
ras a los productos españoles. 
NUEVO GOBERNADOR 
DEL BANCO DE ESPAÑA 
Madrid.—También publica la Ga-
ceta ernombramiento de don Alfrc 
do Zabala para gobernador del Ban' 
co de España. 
REGRESA EL MINISTRO DE 
: INSTRUCCION PUBLICA : 
Los socialistas han solicitado el 
quorum»para la aprobación defi- Madrid.-Dicen de París que en 
nitiva de la Ley. | el sud-expréss ha emprendido su re-
La Cámara aprueba un dictamen greso a Madrid el señor Madariaga, 
16 la Comisión de Agricultura aun para posesionarse de la cartera de 
Woyecto de Ley de protección a la Instrucción pública. 
nclueza arrocera ' 
UNA CONFERENCIA Seguidamente se levanta la sesión 
las ^eveymedia de la noche. 
LA COMISION DE RES-
Li.ÇNSABlLIDADES : 
Madrid • 
d^ Con 
deR 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, con-
ferenció hoy extensamente con el 
, jefe superior de Policía. 
En una de las secciones MARRACO ANTE LA 
áreso se reunió la Comisión 
s*esponsabilidades, 
C^(>rdó acceder a la petición 0rmulad 
COMISION DE PRE-
SUPUESTOS : 
Públic a Por el ministro de Obras as. señor Guerra del Río, pa-1 Madrid.-El ministro de Hacien-
de se devuelva a aquel departa-'da. señor Marracó, informó hoy 
truíd m,'nisterial el expediente ins-' ante la Comisión de presupuestos. 
des^Para depurar responsabilida-i Se expusieron en 0 Par li -1  el seno de la 
en 'a construcción de determi- Comisión tres criterios dispares. 
"ados f 
^ualm errocarriles. Estos serán llevados por el señor JpDeH"'"61** se acordó acceder a!Marraco al Consejo de ministros 
K e ón del general don Dámaso , Q"6 96 celebraré el viernes próximo 
|aut0rn.guer' quien solicita que se le , a fin de que el Gobierno decida. 
3 fin d r u * ™ trasladarse a Hernaní LERROUX CONFERENCIA 
ae «acer cura de aguas. 
5?MERO CONFE-
^CON EL NUNCIO 
•^ ladriH in . 
t i ministro de Estado 
ra estos 
e,N . Koraero conferenció con 
íorT^10 de Su Santidad Monse-
Amb hÍnÍ-va ac 08 guardaron absoluta reser-
03 lo tratado en su entre-
CON MARTINEZ DE VELAS-
: : CO Y CASANUEVA : : 
Madrid. —El señor Lerroux confe-
renció hoy con los señores Martínez 
de Velasco y Casanueva. 
Se ignora lo tratado en estas en-
trevistas. 
A PRISIONES MILITARES 
Sin 
t>ouere^ar2o no es aventurado su-: Madrid. —Hoy ha ingresado 
e a conferencia versó so- Priciones Militares el teniente 
en 
de 
Los operin \ m m \ n 
I f f m 
E l mando tiene impresiones 
optimistas 
E n breve quedará cerrado el 
ciclo de operaciones 
de Qareifflas 
nales en 
Habana. — El presidente de la Re-
pública, señor Mendieta, ha decre-
tado la suspensión de las garantías 
constitucionales, proclamando un 
estado análogo al de prevención en 
España. 
LAS OPERACIONES FRAN-
: CESAS EN MARRUECOS ; 
Casablanca.—El mando de las 
tropas francesas se muestra opti-
mista acerca de la marcha de las 
operaciones contra los indígenas de 
la zona rebelde. 
El mando confía en que las ope-
raciones podrán terminar en plazo 
breve. 
CONTINUAN LAS 
DECLARACIONES 
París.—El ex-diputado por el de-
partamento de Maine et Loíre, señor 
Boyer, ha sido interrogado por el 
juez que interviene en el asunto de 
los bonos falsos del Crédito muni-
cipal de Bayona, acerca de una can-
tidad de 800 000 francos que recibió 
del famoso estafador. 
EXAMEN DE LOS 
CHEQNES 
París. —La Mesa de Comisión de 
Encuesta, que interviene en el asun-
to Stavisky, ha procedido esta ma-
ñana a un primer examen de los ta-
lonarios de cheques entregados a 
dicha Comisión. 
De este examen parece deducirse 
que los nombres de los verdaderos 
beneficiarios de los cheques han 
sido raspados. 
Caballería don Ignacio Moreu que 
fué uno de los deportados en Villa 
Cisneros que se fugó la noche del 
31 de Diciembre de 1932. 
DOÑA VICTORIA VISITA 
A SU HIJO DON ALFON-
SO DE BORBON i 
Madrid.—Noticias recibidas de 
París comunican que el ex-príncipe 
de Asturias se encuentra enfermo y 
guarda cama desde hace unos días. 
Con este motivo hoy recibió la vi-
sita de su madre doña Victoria y de 
sus hermanas doña Beatriz y doña 
Cristina. 
Esta es la primera vez que doña 
Victoria y sus hijas saludan a la es-
posa del ex-príncípe. 
SE AUTORIZARA LA PA-
RADA DE LOS JOVENES 
DE ACCION POPULAR 
Madrid.—Los periodistas pregun-
taron hoy al jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, su criterio acerca de 
la anunciada concentración de ju-
ventudes de Acción Popular a El 
Escorial, y de los propósitos de las 
juventudss socialistas de minifestar-
se en el mismo día y en el mismo lu-
gar. 
El jefe del Gobierno les contestó: 
— No tengo la menor noticia de 
eso de que ustedes me hablan, pero 
a lo que no estoy dispuesto es a que 
cuando una actividad trate de ejer-
citar un derecho, otra actividad con-
traria pretenda ejercer el suyo, si 
este solo es o significa una coacción 
o una provocación. 
Se 
! 
l-lld Policía suspende en Barce-
lona un concurso de danzante! 
Créese que el lunes habrá en 
Madrid huelga general 
La de los obreros de la Cons-
trucción fué hoy absoluta 
Se aplaza la de los obreros de 
Hrtes Brá l i cos 
Madrid. —Continúan agravándose 
todos los conflictos sociales que hay 
pendientes en Madrid. 
Por momentos se afianza la creen-
cia de que en tales conflictos no se 
persiguen reivindicaciones ni mejo-
ras de carácter económico para los 
obreros sino que forman parte de 
un plan de perturbación social que 
se realiza como tanteo previo para 
llevar a la práctica los anunciados 
propósitos de revolución. 
Todo hace temer que el lunes pró-
ximo se declare en Madrid por tiem-
po indefinido una huelga general 
que afectará a los obreros de todos 
los oficios y a los empleados de to-
das las profesiones. 
"Por lo que afecta al conflicto de 
los obreros del ramo de la Cons-
trucción la huelga se mantuvo hoy 
con absoluta unanimidad. 
Durante el día no se registraron 
incidentes, pero por la noche hicie-
ron explosión dos bombas coloca-
das en otras tantas obras en cons-
trucción: una en la calle de Lista y 
tra en la calle de Valencia, 
Las explosiones causaron grande8 
daños, y cundió la alarma entre el 
vecindario. 
Convencido el director general 
del Trabajo señor Riu de que en 
este conflicto no se ventilan asun-
tos de índole profesional, ha mani-
festado que ha puesto el conflicto 
en la mano del ministro de la Go-
bernación porque se ha salido de su 
esfera de acción. 
El director general del Trabajo 
continúa haciendo activas gestiones 
a fin de ver si puede conseguir que 
el conflicto de los obreros de Artes 
Gráficas se circunscriba Prensa Es-
pañola empresa propietaria de «A 
BC», 
Parece ser que coincidiendo con 
estas gestiones se están llevando a 
cabo otras para evitar que este con-
flicto se extienda a los demás pe-
riódicos el próximo viernes. 
Se dice que contra lo anunciado 
oficiosamente por el director gene-
ral del Trabajo sobre la prohibición 
por parte del Gobierno de que sal-
ga «El Debate» en el caso de que se 
vea precisado a suspender también 
la publicación de «El Socialista» y 
«La Lucha», la CEDA está dispues-
ta a pedir que no se prohiba la sali-
da del periódico derechista y en el 
caso de que el Gobierno insista en 
prohibirla el señor Gil Robles se 
halla decido a iniciar un debate en 
el salón de sesiones y terminar con 
una votación de censura para el 
Gobierno. 
Los obreros metalúrgicos insisten 
en declarar la huelga general el 
viernes próximo. 
En cuanto al conflicto de los ca-
mareros parece que la situación es 
expectante hasta el día 15 del actual 
fecha en que termina el plazo para 
entablar el recurso que autoriza la 
Ley. 
DONDE LAS DAN 
: LAS TOMAN : 
Estos llevaban bailando la friolera de 
veinte días 
Y el empresario del espectáculo se niega a pagar a los 
bailarines 
¡entes de policía tiroteados por unos 
desconocidos 
Málaga.-En la calle de Olózaga 
un grupo de individuos tiroteó esta 
noche a unos agentes de la Policía 
que daban una batida por aquellos 
lugares. 
Los agresores huyeron. 
No ha habido que lamentar vícti-
mas, 
ENTIERRO DEL CATE-
DRATICO ARGENTINO 
; SEÑOR VIANZO ; 
Barcelona.-Hoy se verificó el 
entierro del catedrático argentino, 
deportado por el Gobierno de su 
país señor Vianzo, que falleció ayer 
repentinamente al terminar un dis-
curso pronunciado a los estudian-
tes en esta Universidad. 
Al acto asistieron las autoridades 
y gran número de catedráticos y es-
colares. 
También asistió el cónsul de la 
Argentina en esta capital. 
Se recibió una corona del ex-pre-
sidente de la Argentina señor Al-
vear, 
EN LIBERTAD 
Barcelona,—Han sido puestos en 
libertad los concurrentes a la reu-
nión en la que fué detenido el doc-
tor Albiñana. 
: BAILAN VEINTE DIAS : 
: Y NO COBRAN 
Barcelona.—La Policía ha suspen-
dido hoy el campeonato de baile 
que desde hace veinte días se venía 
celebrando en el Teatro Olimpia. 
Ha sido detenido el empresario, 
que después de hacer danzar a los 
bailarines se niega a pagarles. 
LAS VICTIMAS DE 
l : UN ATRACO 
Granada. —Hoy se efectuó el en-
tierro de las víctimas del atraco 
registrado el pasado lunes en una 
casa de compraventa. 
Presidieron las autoridades y asis-
tió numerosísimo público. 
El comercio cerró en señal de due-
lo y como protesta por el bárbaro 
atentado. 
EL INGENIERO CIER-
: VA EN VALENCIA i 
Valencia.—A bordo de su autogi-
ro llegó hoy a esta capital el inge-
niero señor Cierua. 
Este realizará exhibiciones en el 
aeródromo de Manises, 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Segòvia, —En la ventana de una 
casa de la plaza del Instituto estalló 
una bomba causando grandes da-
ños. 
En dicha casa habita el propieta-
rio de una fábrica cuyos obreros 
sostienen una huelga desde haee 
días. 
UNA SALVAJADA 
León.—Comunican del pueblo de 
San Pedro de Olleros, que un grupo 
de extremistas destrozó a tiros la 
puerta de la iglesia parroquial. 
Los autores de esta fechoría pe-
netraron después en el interior del 
templo destrozando las imágines, 
LOS ESTUDIANTES 
Barcelona. — La Asociación pro-
vincial del Magisterio primario en-
vió a la Prensa una nota en la que 
dice que, por haberse solucionado 
favorablemente el pleito que los pro-
fesores sostenían con la Dirección 
general de Primera Enseñanza, ayer 
se reanudaron las clases en la Es-
cuela Normal del Magisterio prima-
rio. 
Otra nota dice que las instancias 
enviadas hace tres meses al minis-
tro de Instrucción para que recono-
ciese prioridad en el escalafón a los 
alumnos del grado profesional, no 
sólo no han sido contestadas, sino 
que se ha publicado un decreto de-
rogando lo establecido en el Regla-
mento de Escuelas Normales. 
Por ello los alumnos del plan de 
1914, secundados por los del plan 
cultural, se han declarado en huel-
ga, como protesta por dicha dispo-
sición, 
COMENTANDO UNAS 
DECLARACIONES DEL 
MIINISFRO, DE HA-
CIENDA 
Barcelona.—Varias periódicos co-
mentan esta mañana las declara-
ciones de Marracó sobre valoriza-
ción de los servicios que quedan 
por traspasar a la Generalidad, y 
entre ellos «L'Opinió» dice: 
«Si el tercer Gobierno Lerroux 
fuera un Gobierno responsable, Ma-
rracó hace horas que ya no sería 
ministro, porque se habría visto 
obligado a dimitir. 
No caben interpretaciones perso-
nales del Estatuto catalán. Hay una 
Constitución y un Estatuto elabora-
do por las Constituyentes, y los Go-
biernos de la República, estén com-
puestos por las personas que sean, 
tienen el deber de respetarlo», 
Madrid.-En la fábrica de Taba-
cos se registraron hoy varios albo-
rotos por oponerse el personal a la 
admisión de un trabajador afiliado 
a la U. G. T. 
EL ESTADO DE ALARMA 
Madrid. —A consecuencia de la 
declaración del estado de alarma, la 
Dirección general de Seguridad ha t 
prohibido las reuniones políticas y 
sociales. 
Se decía que iban a ser clausura-
dos los sindicatos, pero esta noticia 
ha sido desmentida por el ministro 
de la Gobernación. 
SE APLAZA EL CONFLIC-
TO DE LOS GRAFICOS 
Madrid.-En la Casa del Pueblo 
se celebró esta noche una reunión 
a la que concurrieron el presidente 
del Jurado Mixto de Prensa, el Co-
mité de Huelga de los obreros grá-
ficos y una representación de los 
patronos. 
Al terminar la reunión, a las dos 
de la madrugada, se facilitó a la 
Prensa una nota en la que se dice 
que se ha acordado aplazar la huel-
ga de los obreros tipógrafos hasta 
el próximo lunes. 
UN ATENTADO 
Madrid.-En la calle de Chinchi-
lla unos desconocidos tirotearon es-
ta noche al empleado Santiago Ra-
mos, de 42 años de edad. 
La víctima de este suceso resultó 
con gravísimas heridas de arma de 
fuego. 
Los agresores huyeron. 
Parece ser que este atentado se 
debió a una confusión, pues la víc-
tima de él no pertenece a ninguna 
asociación políticajní social. 
Lea usted 
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De Madrid 
Hombres viejos 
En otros tiempos no era caso raro 
ni siquiera infrecuente cumplir los 
setenta años. En realidad, por la 
contextura de'su organismo, el hom-
bre debería vivir muchos más. No 
los vive porque el hombre se con-
vierte en el peor enemigo del hom-
bre al apartarse de las normas mo-
rales. El mejor seguro de vida, de 
una vida larga y feliz, lo obtiene 
quien cumple con exactitud los divi-
nos preceptos del Decálogo. 
Don Alejandro Lerroux ha cum-
plido ayer setenta años. Ignoro si 
mirando a lo largo de su vida, esta-
rá o no satisfecho de cómo la ha vi-
vido. Ño sé tampoco si por la revo-
lución habrá podido hacermás, pero 
por España, respetando sus inten-
ciones, no ha podido hacer menos, 
o no ha podido hacer menos para 
que no decayera y se hundiese. No 
tengo noticia de nadie que a los se-
tenta años haya dejado de ser como 
hubiera sido siempre. Por el contra-
rio, sé de muchos que a esa edad 
acentuaron sus defectos y sus taras. 
Por eso se dice «genio y figura hasta 
la sepultura». Y se añade que «cuan-
to más viejo, más pellejo», Y se in-
sinúa como una verdad, que «quien 
tuvo, retuvo y guardó para la vejez». 
Por consiguiente: no sería prudente 
cifrar grandes esperanzas, ni siquie-
ra esperanzas en la actuación políti-
ca del señor Lerroux. Será en esta 
nueva etapa de Gobierno lo que fué 
y como fué en la precendente. Lle-
gará a la prodigalidad en las pala-
. bras y a la tacañería en cuanto a las 
buenas obras. Y sin embargo... 
Sin embargo, sí él quisiera de ve-
ras, aún podría beneficiar grande-
mente a España. Sí ahora que ha 
cumplido los setenta años^y empieza 
a subir la pendiente agria de la an-
cianidad, y todas sus ambiciones 
personales están satisfechas, arroja-
ra el lastre de sus partidismos y de 
sus revolucionarismos, y pensando 
solamente en conquistar un nombre 
que anulara el mal nombre que por 
su larga actuación política lleva apa-
rejado, se consagrase al servicio de 
los intereses nacionales, aún podría 
ser útil a la comunidad hispana el 
, señor Lerroux y granjear la estima-
ción o el respeto de todos y hacer 
que se olvidaran por los beneficios 
y los aciertos de hogaño los deser-
vicios y los errores de antaño. Ya sé 
que esto que yo desearía que hiciese 
el señor Lerroux es punto menos 
que imposible. Pero es imposible, 
cuando el hombre viejo no reaccio-
na ¡para convertirse en el hombre 
nuevo. Y el hombre nuevo es el que 
reconoce sus culpas y sus errores y 
se aplica a rectificarlos. «Renovarse 
o morir», dice un aforismo filosófico 
y estos hombres no se renuevan es-
piritual niintelectualmente,sinó que 
continúan siendo como fueron, en-
tregados a las mismas ficciones, a 
las mismas supercherías, a las mis-
mas bellas mentiras de siempre. Y 
' así, cuanto más alto suben, descien-
den más, y cuanto más anhelan el 
acierto, más ruidosamente fracasan. 
Patríelo 
Del momento agrícola 
Efectos del buen 
cultivo 
Suelen ser los años «malos» oca-
sión excelente para hacer observa-
ciones útilísimas en el campo, fuen-
te de enseñanzas claras para el la-
brador cuidadoso: así se cumple 
una vez más aquello de que «no 
hay mal que por bien no venga». 
Así, puedejverse en aquellas zo-
nas en que la parcelación 'de gran-
des hojas de siembra, o la llamada 
intensificación de cultivos, ha pues-
to en contacto a labradores de dis-
tinta capacidad, preparación y hábi-
tos, cuan diferente aspecto presen-
tan las parcelas de cada uno, acu-
sando particularidades distintas de 
laboreo, siembra, etc., que han re-
percutido en la mejor o peor vege-
tación de la planta, toda vez que 
hoy se presenta limpia y lozana en 
algunas parcelas, mientras que en 
otras, contiguas a veces, ofrece as-
pecto desigual y dañado por los 
fríos y la sequía, 
También es digno de señalarse el 
hecho de que las siembras hechas a 
máquina en que el'grano queda más 
uniformemente repartido y enterra-
do, se mantienen más vigorosos an-
te las circunstancias climáticas ad-
versas, que los sembrados a voleo 
en que la desigual repartición en 
que la siembra quedó clara, como 
en aquellos otros en que el mucho 
grano hizo que las plantas estable-
ciesen entre sí competencias nutri-
tivas perjudiciales. 
El momento es, pues, oportuno 
para sacar de los hechos saludable 
enseñanza, en orden a la mejora de 
nuestros cultivos. Hay que trabajar 
en nuestra región como si el año 
hubiese siempre de ser desfavorable. 
Pensar sólo en los años buenos es 
equivocarse las más de las veces, 
aunque todos estemos de acuerdo 
en que «año derecho vale !más que 
buen barbecho». Hay, én definitiva, 
que sacar la conclusión de que los 
malos años hacen los buenos labra-
dores. 
Sin un laboreo concienzudo al 
preparar la tierra antes de la siem-
bra o en el año de barbecho; sin 
atender a éste con repetidas labo-
res superficiales; sin emplear semi-
llas cuidadosamente escogidas; sin 
elegir discretamenté el momento de 
la siembra; sin hacer ésta de un mo-
do correcto, utilizando siempre que 
pueda esa máquina preciosa que 
se llama sembradora; no hay que 
esperar en los más de los años sino 
sementeras desiguales, llenas de al-
tibajos y de producción media muy 
baja. 
Este camino, único racional, y 
que han seguido con éxito los pue-
blos modernos de próspera agricul-
tura, es preciso que acabe de gene-
ralizarse en muchas zonas de Ara-
gón; para ello, no hay más que co-
piar lo que muchos labradores y 
aun zonas enteras de nuestra región 
ya practican. 
J. L. F. 
Ingeniero agrónomo 
E1MCIOM 
Repare Vd. su coche o camión FORD 
en el taller FORD de la Agencia FORD 
de Teruel y tendá la seguridad de que 
las piezas de recambio son FORD le-
gítimas y la reparación será rápida y 
económica. 
Agencia FORD 
¡Santa Micaela del Santísimo 
Sacramento... ruega por España! 
Hece unos días que hemos senti-
do nuestras almas españolas llenar-
se de júbilo ante la elevación a los 
altares de un compatriota nuestro* 
el P. Claret, y hoy día el P. Claret. 
Fundador que fué de la Congrega-
gación de Misioneros del Corazón 
Inmaculado de María, j hoy 4 de 
Matzo ha tenido lugar en Roma la 
canonización de una española, de 
una madrileña que reposa en tierra 
valenciana, de la Madre Sacramento 
como se la ha venido conociendo 
y que fundó el Instituto de Religio-
sas Adoratrices tan propagado en 
nuestra patria. 
Hace unos años, cuando los Ayun-
tamientos eran católicos, sien lo al-
calde de Madrid, el excelentísimo se-
ñor Conde de Vallellano. se envió a 
Roma una Comisión que ostentaba 
lá representación oficiar del pueblo 
de Madrid en la beatifinación de la 
M. Sacramento, hija preclara de 
la capitSl de España. De dicha Co-
misión tuve la dicha y el honor de 
formar parte ,. Y no olvidaremos 
ninguno las atenciones, delicadezas 
y amor que demostró Su Santidad a 
los concejales madrileños que ha-
bían querido honrar de este modo a 
una hija de '^ la entonces Corte de 
España... Hoy... las cosas han va-
riado... España ya no ostenta sobre 
sus sienes gloriosas al mejor y más 
hermoso florón de su corona, ya no 
es católica oficialmente. Pero no im-
porta para que Madrid y España ha-
yan querido congregarse en Roma y 
tributar el homenaje de su amor y 
devoción a la Santa Fundadora de 
las Adoratrices. Una peregrinación 
presidida por el Reverendísimo Pre-
lado de la Diócesis madrileña mar-
chó a la ciudad de los Papas y en 
ella iban las Marías, tan amadoras 
del Sacramento Divino de nuestros 
altares.,. Otra perigrinación'salíó de 
Valencia que guarda al cuerpo de la 
Santa Madre Sacramento. La presi-
de también su Prelado, el venerable 
Arzobispo señor Melo. Y los que no 
hemos podido ir, ahora al menos, 
los que quedamos en la Madre Pa-
tria, estamos con los que se en-
cuentran en Roma y en las Comu-
niones generales ordenadas por el 
señor Obispo y los «Te Deum» canta 
dos en nuestros templos los de aquí 
nos hemos unido a los de allá para 
cantar todos las grandezas y heroi-
cidades santas de aquella mujer tan 
combatida, tan calumniada, que su-
po luchar y supo vencer y que rebo-
sando de amor el alma hacia Jesús 
Sacramentado y desbordante de ca-
ridad y de ternura su corazón hacia 
todas las llagas sociales, extendió 
sobre estas el manto de su hermosa 
fundación y llevó ^ Jesús miles de 
almas que le adoran, reparan y le 
aman con amor intenso. 
Día de gozo grande, muy grande 
ha sido la fecha del 4 de Marzo, im-
borrable en los anales de la historia 
de los santos españoles... Hubo y 
tenemos una Teresa de Jesús. Su 
grandeza brilla con fulgores inmen-
sos,., tenemos ya una compañera 
suya aunque distintos hayan sido 
sus caminos y diferentesuactuación, 
Pero también Micaela del Santísimo 
Sancramento resplandece con res-
plandores vivísimos en el mundo de 
la caridad, de la misericordia, del 
celo, de la compasión.,. 
Leed su vida, era vida que la auto-
ra, merecedora de plácemes por lo 
bien que ha llevado a cabo su traba-
jo, ha titulado «La siempre calum-
niada...» No sabréis dejarla: de tal 
manera se adueñurá de vuestra vo-
luntad, de tal modo continuará 
vuestra atención. 
Una escena con una desgraciada 
joven del hospital de San Juan de 
Dios, es el punto de partida para (a 
casa o colegio que fundó en Madrid 
para recoger a tantas muchachas 
que al salir del hospital encontrarían 
en dicha casa un refugio material y 
moral y lo que es más todavía la re-
habilitación de una existencia en las 
que muchas veces por ignorancia, 
caen esas desventuradas a quienes 
la sociedad corrompe y pierde con 
sus tentaciones, vicios y desamparo 
y luego rechaza y aparta con horror 
de su lado. 
¡Cuantos'datos conmovedores so-
bre esto nos hubtefia podido relatar 
la Santa Madre Sacramento! ¡Cuan-
tas historias se conservarán en los 
anales de su hermosa Fundación! 
• Apartándonos un poco de esta 
reseña que particularmente se refie-
re a su vida de caridad y de celo, 
queremos fijarnos en una particula-
ridad de esa existencia tan fecunda 
que además podrá servir de consue-
lo y de ejemplo a muchas que ac-
túan en obras de caridad, sociales, 
etc. \ 
Es'esta la paciencia invencible, la 
humildad extraordinaria de la Viz-
condesa de Jorbalán frente a sus 
«juntas de señoras», en donde tuvo 
tanto que sufrir, en las que se la 
trató tan mal, en donde se la criti-
cabji tanto, y a todas las cuales sin 
embargo, venció con su virtud sóli-
da, con su espíritu que la llavaba a 
humillarse con una dulzura que 
atraía y subyugaba aún a sus ma-
yores enen^gos... 
¡Cuantas y cuantas veces ante la 
primera dificultad, ante una moles-
tia quizá insignificante, ante una 
falta de comprensión, ante una in-
justicia, hemos retrocedido, nos 
hemos desanimado, hemos dejado 
las cosas sin terminar y nos hemos 
envuelto en un ropaje de dignidad 
ofendida retirándonos de la pelea! 
Sería una proposición para toma-
da en consideración esta de que 
fuese nuestra nueva santa, la «Pa-
trona y Protectora» de todas las 
juntas femeninas y se adornasen 
con su retrato los locales donde se 
celebran, con alguna frase «ad hoc» 
que recordara el proceder de la Viz-
condesa para que se la imitase... 
Seguramente la labor con esto sería 
más fecunda y más cristiana. 
No podemos, ni es este nuestro 
plan, seguir en un artículo una vida 
como la de la Santa Fundadora de 
las Adoratrices, Unicamente ha que-
rido la escritora católica unir a las 
muchas y fragantes flores que se le 
ofrendarán las suyas sencillas pero 
llenas de amor, de devoción... y de 
deseo de Imitar en algo las virtudes 
de la Madre Sacramento: únicamen-
te ha querido la española y la ma-
drileña tributar este pequeño home-
naje a la que con tanta solemnidad 
la Iglesia coloca en los altares, y 
sobre todo, ha querido que llegan-
do al cielo donde con tanto gozo se 
festejará a la fiel amadora de Jesús 
Sacramento su pluma le diga al mi -
rar las penas y amarguras y desgra-
cias de la patria que fué la suya... 
«¡Santa María Micaela del Santísi-
mo Sacramento, ruega por España, 
intercede por la salvación de la na-
ción española! 
María de Echarri 
4 Marzo 1934. 
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P O S T A L E S | j lo veli |e 
ACCION ESPAÑOLA _Con un gran lleno y no 
Quizás hemos confundido el or- éxito se celebró ayer la ^ 
den con el descanso, durante largo mZ^aJ_J^ Soc ieá^ < Q n \ ^ 
Empezó el acto con unas 
del presidente don Antonio'""^ 
tiempo. HemosJtambién confundido 
el amor con"el deseo lintemperante. 
Hemos confundido la Patria con la és e nos recordó pasajes de8ü 
prebenda. Hemos confundido la Re- ¡ ^ud.antil siendo muy aplaüd ^ 
; , , , , j . •»/ • final v nurantp f»l H t c , ^m-j 
ligión con la conformidad. Y, por 
fin.hemos'confundido la ciencia con 
la aventura intelectual, porque tam-
bién la mente gusta del extravío in-
teresante por la aventura. Las con-
fusiones, ''hijas de'"nuestro grato 
egoísmo, debilitaron la médula es-
piritual, desvinculada de las raíces 
ontológicas. Se leyó a Kant y se 
postergó a Tomás de Aqulno Se 
leyó a Melche y Balmes nos parecía 
indeseable y vacío. Vimos en Orte-
ga y Gasset la aparición súbita de 
un nuevo continente fulgurante y 
repudiamos a Menéndez y Pelayo. 
Nada de nuestros maestros nos pa-
reció digno de categoría, mientras 
abríamos ancho cauce a toda la lava 
materialista y agnóstica del diez y 
nueve. No aconteció, por ello, nada 
digno de nota en el orden social y 
veíamos que todo permanecía incó-
lume, menos nuestra alma y nues-
tro carazón, que tributaban lamen-
tables concesiones de orden cientí-
fico, literario, político y social a las 
novedades forasteras, mariposas de 
luz en la soledad de nuestros jardi-
nes incultlvados y que insultaban 
con la liviana fragilidad de sus colo-
res la quieta soledad augusta de los 
templos de nuestra sabiduría. Es-
paña era como el empedrado roído 
de una calleja, al margen de Euro-
pa. El vacío provocado por nuestras 
negligencias absurdas hubo de lle-
narse con doctrinas xóticas que 
tantos males han acarreado. 
«Del multa neglecti dederunt 
Hesperiee mala luctusa?,» 
se lamentaba Horacio en su Oda VI 
a los romanos. «El olvido de los dio-
ses es el que ha hecho caer tantos 
males sobre la triste Italia». ¡Hemos 
apetecido con excesiva ansia las 
danzas de los Jonlos! 
Y he aquí que comparece, por se-
gunda vez, ante la opinión intelec-
tual de España este grupo de «Ac-
ción Española», invitándola a refle-
xionar. Hoy existe un problema que 
final y durante el discurso 
Seguidamente hizo uso de i 
labra erestudiante'José Pé * 
habló sobre el espíritu ara^'f 
sobre el estudiante de est ' 
Fué también muy aplaudido^ 
Finalmente tomó parte el 
diante Clemente Pamplona 
disertó sobre el tema «Santo T 
modelo de juventud». Dió \ ^ 
cías a la nutrida concurren^ 
nombre de «Cultura», Seguida ^ 
hizo un breve panegérido del l | 
to de los estudiantes». Alijju i 
los anteriores fué muy aplau^ 
Después se proyectaron J 
santísimas p|e líenlas de 1 
U. F. A. entre ellas «la vi? 
mundo del Graff Cepelín», ^  ¡ 
probable para mañana» y otraí P5 
tecnicolor. 
Terminó el acto con el estreno è 
la película interpretada porelgJ 
«Cultura» titulada «Una aventií 
peligrosa». En ella se hicieron é 
aplaudir en primer término eldirec' 
tor artístico don Antonio Canol 
después el operador Antonio Caí 
dad; los pratagonistas Rafael 
lar, Clemente Pamplona, José p¡ 
rez, Manuel Berzosa, Manuel Cari 
dad, Jesús Saz, Daniel Fuertes, Emi 
Ho Aznar; bonitas resultaron'tat 
bíén las escenas en las que intervi» 
ne, y tan buen papel hace, 
nifico perro lobo. 
Reciba la sociedad «Cultura) 
nuestra más sincera enhorabuena, 
deseándole nuevos éxitos tan com-
pletos como el que nos oe i^, 
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rado y debemos adquirir la ífj 
del ser auténtico, la figura de laïi-
talidad exacta y nuestra. 
De otro modo, podrá decirse coi 
el poeta: «Nuestros padres, peores 
que nuestros abuelos, nos dejaron 
un imf 
a nosotros más malvados que 
TS I™!6""*' C°raje y f a' Y nosotros dejaremos unos hijos.to-
davía más perversos». La revolución aspira a colmar su obra y si puede, lo hará atropella-
damente, tumultuosamente, quizás 
sangrientamente. Este problema lo 
resolverá la valentía, el coraje y la 
fuerza: una revolución no se elude 
con un chiste en el café. 
Pero este problema es derivación 
ineludible de otro y a este otro pre-
cisa atender en su manantial, que es 
el espíritu. Hay que reincorporar el 
espíritu a sus características esen-
ciales. En esta especie de muerte 
espiritual, la resurrección auténtica 
consiste en la identificación de la 
forma propia. Nos hemos desfigu-
«Nos nequiores, mox daturos 
progeniem vitlosiorem». 
Excelente idea ésta de «Ap 
Española» de prender su prop»0 
restaurador y diáfano en aárupa^  
nes filiales que custodien la l"21 
todo el ámbito hispano. La conK 
sión llegó a todos los rincones: • 
olvido pudrió todas las almas, 
denuedo amoroso, se ha de 
también a todas partes. 
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í iSElNSACIIO^AlL 
R E B A J A 
P I R 1 E C I O S El^l L O S 
neumáticos 
Michelin 
Fabricación nació113 
Consulte precios ys 
convencerá al 
representante Para 
Teruel y su 
D E L D 
Cuan 
gajo este misi 
nuestro querido 
«El Debate» el sig 
«Compacta, vil 
con la opinión, d 
una eficaz obra d< 
nifestó la Cáma 
parte de la sesión 
importancia indií 
¿aieta mayoría d 
íc/amaciones y : 
jfastas diputado 
más diversos se 
ensalmo en torno 
; mejor, de la obrs 
j del criterio que es 
en punto a lo ii 
regir eficazmente 
ministerial. El mi 
sé María Cid, tit 
de Comunicacior 
Breves trazos r 
ria del señor Cid 
la poltrona hasta 
Primero nos enc< 
hombre silencióse 
examen'" y" 'estttéi 
que le competen. 
cío se rompe pt 
palabras muy con 
para explicar y juí 
ía brotado la reb< 
mantiene el prest: 
dad. Finalmente e 
•as preguntas de 
discurso sereno, 
cumentadísimo. 
apoyada en la r, 
enteramos de qu 
señor Cid coinel 
requisitos necesai 
de una autoridac 
mente quiera se 
energía, aliadas c( 
10 exacto de los 
"o basta para est 
la8 circunstancias 
puedan sobr. 
nante a quien ad 
no Perderá el tone 
|frá precisamente lK!ad exija, 
Caeríamos, 
yel Ocurso del 
Pri^planosi ac 
unn08de elogio en 
nUnna Afianza y 
aadv0' Amostró qu 
ía?ada difícil de 
COntrarío u 
bray*e enardec 
Av. República, ^ 
Teléfono 110 
del Dak~ r"""60' 
lentos8'0lnterPre 
Sabe de ^  m 
y por eso rea 
h V con celerid, 
; ^ayoría! Para 
f < W r Sea' c< 
Gohi la de Sob 
C o r T Pues- ^ 
de nTe,atÍVa ^ n 
rrot. uéla actit 
Cidy^ el,d 
lü > la adhesión 
tcI al socialismo. 
ifr-K ;a Present 
Itr.i 0do"o. co, 
